
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































篇    
三
、
阿
部
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学—
—
『
游
欧
雑
記
独
逸
の
巻
』
そ
の
他—
—
」
及
び  「
四
、
茂
吉
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学—
—
『
遠
遊
』『
遍
歴
』
滞
欧
随
筆—
—
」（
初
発
26
(
 
)
80
表
は
「
阿
部
次
郎
と
斎
藤
茂
吉
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
体
験
」
と
題
し
て
『
山
形
女
子
短
大
紀
13
要
』
第
　
集
〈
昭
五
六
・
三
〉）
に
も
説
か
れ
て
い
る
。
特
に
北
住
氏
の
論
は
精
し
く
、
視
点
や
考
察
に
本
稿
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
6
（
　
）
こ
の
時
、
阿
部
次
郎
数
え
年
三
十
九
歳（
八
月
生
ま
れ
な
の
で
満
三
十
八
歳
）。
古
川
久
氏
編
の
「
年
譜
」（『
全
集
』
第
十
七
巻
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
大
正
二
年
度
以
来
慶
応
義
塾
大
学
文
科
美
学
科
の
講
師
を
勤
め
、
同
六
年（
履
歴
書
に
は
五
年
と
あ
る
が
、
自
8
作
の
各
年
譜（
注
　
参
照
）に
六
年
と
あ
り
、
日
記
に
よ
っ
て
も
確
か
め
ら
れ
る
）〜
十
年
度
は
日
本
女
子
大
学
校
で
「
文
学
原
理
論
」
を
も
講
じ
て
い
た
と
い
う
。
7
（
　
）
そ
の
こ
と
は
『
全
集
』
第
十
六
巻
所
収
書
簡
五
三
九
・
五
四
二
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
が
、
石
原
謙
『
学
究
生
活
の
思
い
出
』（
石
原
謙
博
士
文
集
刊
行
会
・
昭
三
四
、
そ
の
I
大
部
分
を
「
 
回
想
」
と
し
て
『
石
原
謙
著
作
集
第
十
一
巻
回
想
・
評
伝
・
小
論
』
III
に
再
録
）の
「
第
一
部（
著
作
集
に
は
こ
の
三
字
な
し
）学
究
生
活
五
十
年
」
の
「
 
新
し
い
門
出
」
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
8
（
　
）
こ
の
「
年
譜
」
は
『
全
集
』
編
集
委
員
の
一
人
古
川
久
氏
が
、「
年
譜
遺
稿
」（
改
造
社
『
現
代
日
本
文
学
全
集
第
二
十
篇
上
田
敏
・
厨
川
白
村
・
阿
部
次
郎
集
』
所
載
、
昭
和
四
年
ま
で
）、「
年
譜
ノ
ー
ト
」（
大
正
五
年
ま
で
、
や
や
簡
略
）、「
年
譜
草
稿
」
（
昭
和
四
年
ま
で
、「
年
譜
遺
稿
」
よ
り
詳
し
い
面
あ
り
、
そ
の
草
稿
か
）、「
履
歴
書
」
な
ど
に
拠
り
、
日
記
・
書
簡
な
ど
か
ら
必
要
事
項
を
補
っ
た
と
あ
る
が
、
当
面
の
年
月
に
関
す
る
限
り
、「
年
譜
」
は
阿
部
自
身
の
手
に
成
る
「
年
譜
遺
稿
」
や
「
年
譜
草
稿
」
に
比
し
て
大
き
な
出
入
り
は
無
い
。
9
（
　
）
な
お
、『
秋
窓
記
』
で
そ
の
前
後
に
位
置
す
る
「
埃
及
訪
古
記
」「
カ
イ
ロ
附
近
」
「
テ
ー
ベ
の
古
都
」「
ア
レ
ッ
ツ
ォ
の
一
夜
」「
四
月
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
」
の
五
篇
も
現
存
の
日
記
に
欠
け
て
い
る
部
分
の
見
聞
・
体
験
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
そ
れ
ら
を
文
中
に
見
え
る
日
付
に
よ
っ
て
順
に
並
べ
て
示
せ
ば
、
埃
及
訪
古
記
12
13
大
正
一
一
・
六
・
 
〜
 
（
往
路
の
船
旅
の
途
中
）
18
19
一
二
・
一
・
 
〜
 
カ
イ
ロ
附
近
18
30
 
〜
 
テ
ー
ベ
の
古
都
30
2
 
〜
二
・
 
羅
馬
日
記
の
一
節
24
二
・
 
ア
レ
ッ
ツ
ォ
の
一
夜
5
四
・
 
四
月
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
6
7
 
〜
五
・
 
の
ご
と
く
で
、
特
に
短
い
「
羅
馬
日
記
の
一
節
」
の
他
は
回
想
記
で
あ
り
、
か
つ
次
に
述
べ
る
『
游
欧
雑
記
』
と
違
っ
て
断
片
的
な
の
で
、
今
は
取
り
上
げ
な
い
。
10
（
 
）
改
造
社
、
昭
和
八
年
二
月
刊
。
元
来
「
昭
和
六
年
の
夏
か
ら
こ
れ
を
書
き
出
し
」、
「
昭
和
七
年
の
殆
ん
ど
全
年
を
通
じ
て
」
書
き
続
け（
自
序
）、『
改
造
』（
昭
六
・
一
○
〜
七
・
一
二
）
に
断
続
的
に
連
載
し
た
一
一
篇
に
、
他
の
新
聞
・
雑
誌
に
発
表
し
た
三
篇
を「
附
録
」
と
し
て
加
え
た
も
の
。
今
、
右
の
初
版
に
よ
っ
た
。
な
お
、『
全
集
』
第
七
巻（
送
仮
名
を
増
し
、
副
詞
な
ど
の
漢
字
を
仮
名
に
改
め
た
も
の
が
多
い
）の
他
『
昭
和
25
文
学
全
集
 
阿
部
次
郎
小
宮
豊
隆
木
下
杢
太
郎
集
』（
や
や
難
読
の
漢
字
に
ル
ビ
を
付
す
）
に
収
め
ら
れ
、  
ま
た
附
録
の
最
後
「
ル
ツ
ェ
ル
ン
の
春
」
は
『
現
代
日
本
文
学
40
大
系
 
魚
住
折
蘆〔
他
〕
集
』
に
、
仮
名
遣
を
改
め
ル
ビ
を
加
え
て
、
収
め
ら
れ
て
い
る
。
11
（
 
）
そ
の
こ
と
は
、
佐
藤
佐
太
郎
氏
の
『
茂
吉
解
説
』
に
収
め
た
「
斎
藤
茂
吉
と
阿
部
次
郎
」（
初
発
表
は
『
短
歌
』
昭
三
五
・
二
）
や
藤
岡
武
雄
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
斎
藤
茂
吉
』
（
有
斐
閣
選
書
、
昭
五
六
）
の
末
尾
「
茂
吉
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
足
跡
」
に
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。
12
（
 
）
当
初
は
重
病
の
義
兄（
姉
の
夫
）加
藤
氏
を
見
舞
っ
た
後
神
戸
か
ら
恐
ら
く
八
日
に
乗
船
の
予
定
で
あ
っ
た（
書
四
四
六
）が
、
加
藤
氏
が
「
つ
ひ
先
程
死
ん
だ
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
行
合
せ
」（
書
四
四
九
）、
通
夜
な
ど
に
参
加
し
て
「
跡
始
末
の
相
談
の
為
其
処
か
ら
乗
り
損
つ
て
到
頭
門
司
か
ら（
注
、
十
日
に
）乗
船
す
る
こ
と
に
」（
同
前
）な
っ
た
の
で
あ
る
。
13
（
 
）Theodor Lipps.
内
外
の
人
名
辞
書
類
に
も
見
え
る
著
名
な
哲
学
者
で
あ
る
が
、
阿
部
は
彼
に
私
淑
し
、
そ
の
 D
ie ethischen G
rundfragen （
第
二
版
） 
を
訳
し
た
『
倫
理
学
の
根
本
問
題
』（
哲
学
叢
書
第
六
編
、
岩
波
書
店
・
大
六
、『
美
学
』
と
併
せ
て
『
全
集
』
第
三
巻
に
収
め
た
も
の
は
、
若
干
の
漢
字
を
仮
名
に
改
め
あ
る
い
は
ル
ビ
を
付
し
た
り
索
引
を
省
く
な
ど
、
多
少
の
改
変
が
あ
り
、
今
は
右
の
初
版
に
よ
る
）
の
凡
例
に
は
、
リ
ッ
プ
ス
は
千
八
百
五
十
一
年
に
生
れ
て
千
九
百
十
四
年（
一
昨
年
）に
死
ん
だ
。
独
逸
に
於
け
る
一
二
の
大
学
に
教
職
を
奉
じ
た
あ
と
で
、
千
八
百
九
十
四
年
か
ら
千
九
百
十
三
年
ま
で
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
大
学
の
教
授
を
勤
め
て
ゐ
た
。
と
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
続
け
て
 
若
し
同
時
代
の
先
輩
中
自
分
が
最
も
多
く
思
想
上
の
感
化
を
受
け
た
人
を
「
師
」

81
阿部次郎の留学日記
ヽ
ヽ
ヽ
と
呼
ぶ
も
の
と
す
れ
ば
、
リ
ッ
プ
ス
は
正
し
く
自
分
の
哲
学
上
の
「
師
」
で
あ
る
。（
傍
点
原
文
）
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
「
游
」（
九
、
二
度
目
の
独
逸
）
に
は
、
私
は
欧
羅
巴
に
来
る
最
初
か
ら
、
名
士
を
歴
訪
し
よ
う
な
ど
と
い
ふ
希
望
は
全
然
持
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
。
併
し
日
本
を
た
つ
と
き
か
ら
是
非
こ
れ
だ
け
は
果
し
た
い
と
い
ふ
二
つ
の
訪
問
計
画
は
始
終
私
の
心
に
あ
つ
た
。
一
つ
は
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
で
リ
ッ
プ
ス
の
遺
族
を
た
づ
ね
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
ワ
イ
マ
ー
ル
で
ニ
イ
チ
ェ
の
妹
を
訪
問
す
る
こ
と
で
あ
る
。
私
が
思
想
的
に
恩
恵
を
被
つ
た
欧
羅
巴
人
は
極
め
て
多
数
で
あ
る
が
、
そ
の
家
族
が
ま
だ
残
つ
て
ゐ
る
も
の
、
そ
の
遺
族
を
た
づ
ね
ヽ
ヽ
て
死
後
の
感
謝
を
致
す
義
務
が
あ
る
者
は
、
こ
の
二
人
で
あ
る
こ
と
を
私
は
感
じ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。（
同
前
、
後
略
）
と
あ
る
。
14
（
 
）
ブ
レ
ー
メ
ン
の
西
方
約
五
○
キ
ロ
、「
北
海
の
近
く
」（
書
四
九
三
）
で
、
シ
ュ
ワ
ル
ツ
氏
の
娘
が
嫁
い
で
い
る
。
15
（
 
）
そ
の
こ
と
は
、
阿
部
が
ベ
ル
リ
ン
か
ら
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
着
い
た
当
日
や
翌
日
の
行
動
を
記
し
た
「
三
、
山
腹
の
家
」
の
冒
頭
数
頁
と
、
既
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
留
学
し
て
い
て
そ
の
折
阿
部
ら
を
迎
え
た
石
原
謙
の
回
想
「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
「
山
腹
の
9
家
」」（『
全
集
』
の
「
月
報
」
第
 
号
、
昭
三
六
・
七
）
と
を
比
較
し
て
も
言
え
る
。
16
（
 
）
例
え
ば
、
ベ
ル
リ
ン
到
着
直
後（
大
正
十
一
年
）の
七
月
八
日
の
記
事（
一
、
九
年
前
）
の
中
に
、「
こ
れ
は
三
四
ケ
月
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
行
つ
て
か
ら
」
と
い
う
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
17
（
 
）
河
合
栄
治
郎
編
『
学
生
と
科
学
』（
日
本
評
論
社
『
学
生
叢
書
』
第
七
巻
・
昭
一
四
）
に
寄
せ
た
「
研
究
生
活
の
内
的
障
礙
」（『
全
集
』
第
十
巻
所
収
）
に
お
い
て
。
18
（
 
）
ほ
ぼ
同
じ
感
想
が
書
五
三
八（
ロ
ン
ド
ン
の
ホ
テ
ル
か
ら
ベ
ル
リ
ン
の
小
宮
宛
、
こ
の
18
年
八
・
 
付
）に
も
述
べ
ら
れ
、「
長
く
ゐ
て
も
他
の
多
く
の
人
達
の
や
う
に
英
吉
利
好
き
に
な
れ
さ
う
に
も
な
い
、
美
術
館
の
い
ゝ
の
が
せ
め
て
も
の
楽
み
だ
が
そ
れ
を
見
て
2
し
ま
つ
た
ら
早
く
巴
里
に
帰
り
た
い
」
と
あ
る
他
、「
仏
」（
九
・
 
冒
頭
部
）
に
は
、
ロ
ン
ド
ン
で
は
「（
注
、
パ
リ
と
比
べ
て
）気
忙
し
な
く
て
日
記
を
書
く
こ
と
も
出
来
な
か
つ
た
」
の
は
、
美
術
館
見
物
の
他
に
図
書
購
入
の
事
務（
別
稿
参
照
）も
あ
っ
て
多
少
従
前
よ
り
も
忙
し
か
つ
た
せ
い
も
あ
ら
う
が
原
因
の
七
分
は
 H
otel 
の
部
屋
が
薄
き
た
な
く
て
其
処
で
何
か
を
す
る
気
分
に
さ
せ
な
か
つ
た
こ
と
と
 London
の
町
と
風
土
と
が
自
分
の
性
に
合
は
な
か
つ
た
こ
と
に
帰
着
す
る
で
あ
ら
う
。
London 
に
は
二
十
日
ば
か
り
ゐ
た
が
遂
に
馴
染
め
な
か
つ
た
。Luzern 
や
M
ünchen 
に
は
六
日
位
ゐ
た
に
過
ぎ
な
い
が
其
処
を
去
る
と
き
に
は
も
つ
と
ひ
か
さ
れ
る
心
が
多
か
つ
た
の
に
。
と
い
う
、
か
な
り
客
観
的
な
反
省
も
見
え
る
。
19
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さ
か
ざ
き
・
し
ず
か
。
高
名
な
美
術
史
家
で
あ
る
が
、
明
治
四
三
年
早
大
英
文
科
卒
、
大
正
二
年
朝
日
新
聞
入
社
、
文
芸
・
美
術
担
当
記
者
と
な
り
、
一
○
〜
一
二
年
欧
米
留
学
、
パ
リ
の
世
界
美
術
史
会
議
に
児
島
喜
久
雄
と
と
も
に
出
席
、
晩
年
の
モ
ネ
を
そ
の
自
宅
に
訪
ね
る
。
帰
国
後
は
早
大
に
出
講（
西
洋
美
術
史
）、
や
が
て
同
文
学
部
教
授
（
以
上
は
主
と
し
て
『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』
に
よ
る
）。
20
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15
注
 
に
挙
げ
た
石
原
の
回
想
に
よ
れ
ば
、「
一
高
時
代
か
ら
の
旧
友
林
久
男
」。
独
文
学
者
で
大
正
十
一
年
か
ら
三
年
間
英
・
独
に
留
学
、
旧
制
七
高
・
二
高
・
三
高
教
授
を
歴
任（『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』
に
よ
る
）。
21
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）
「
游
」
の
「
二
、
伯
林
の
夏
」
に
「
彼
女
は
伊
太
利
人
を
父
と
し
、
英
吉
利
人
を
母
と
し
て
生
れ
、
七
つ
の
年
母
に
死
別
し
父
に
捨
て
ら
れ
て
、
伯
林
の
孤
児
院
で
育
て
ら
れ
た
不
幸
な
孤
児
で
あ
つ
た
」
と
あ
る
。
22
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も
ち
ろ
ん
阿
部
は
、
こ
れ
ら
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
出
る
小
説
を
原
語
も
し
く
は
英
訳
・
独
訳
で
読
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う（
ゲ
ー
テ
の
「
遍
歴
時
代
」
は
、
こ
の
直
後
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
生
活
に
お
け
る
毎
日
の
読
書
対
象
で
あ
っ
た
し
、
後
年
『
ゲ
ー
テ
全
集
』
で
も
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
と
と
も
に
翻
訳
を
担
当
し
て
い
る
）が
、
一
方
で
「
復
活
」
は
大
正
三
年
、「
カ
ル
メ
ン
」
は
同
七
年
に
芸
術
座
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
、
劇
中
歌
が
流
行
し
た
こ
と
で
も
有
名
で
あ
る
。「
ミ
ニ
ヨ
ン
」
の
歌
劇
の
初
演
は
そ
れ
よ
り
後
れ
る（
完
全
上
演
は
同
十
年
帝
劇
、
露
国
大
歌
劇
団
、
浅
草
オ
ペ
ラ
と
し
て
は
同
十
三
年
、
ミ
カ
ゲ
歌
劇
団
）よ
う
で
あ
る（
大
田
黒
元
雄
『
歌
劇
大
辞
典
』
及
び
増
井
敬
二
『
日
本
の
オ
ペ
ラ—
—
明
治
か
ら
大
正
へ—
—
』
な
ど
）が
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
歌
う
「
君
よ
知
る
や
南
の
国
」（
今
歌
わ
れ
る
の
は
堀
内
敬
三
の 
訳
詞
）は
、
ゲ
ー
テ
の
原
作
か
ら
の
鴎
外
訳
が
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
。
23
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7
前
記
の
石
原
謙
で
あ
る
。
そ
の
回
想
『
学
究
生
活
の
思
い
出
』（
注
 
参
照
）
に
も
阿
15
部
の
名
は
出
る
が
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
の
交
友
と
こ
の
下
宿
と
の
こ
と
は
、
注
 
に
挙
げ
た
「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
「
山
腹
の
家
」」
に
詳
し
い
。
I
Y
ま
た
「
游
」
で
こ
の
と
き
　
す
な
わ
ち
石
原
や
　（
ベ
ル
リ
ン
大
使
官
員
矢
野
正
（
マ
マ
）
82
S
雄
、
一
高
で
阿
部
ら
の
一
年
上
）と
共
に
散
歩
し
た
「
伯
林
に
本
拠
を
置
く
　
」
と
い
う
の
は
、
右
の
石
原
の
「
山
腹
の
家
」
に
よ
る
と
吹
田
順
助
で
、「
こ
れ
も
一
高
時
代
に
同
級
で
あ
つ
た
」
と
い
う
。
阿
部
・
石
原
・
吹
田
と
い
っ
た
後
年
の
碩
学
が
若
き
日
に
異
国
で
出
会
う
場
面
は
、
想
像
す
る
だ
け
で
胸
を
躍
ら
せ
る
も
の
が
あ
る
。
因
み
に
吹
田
の
「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
よ
り
」（『
思
想
』
大
一
一
・
一
一
、『
旅
人
の
夜
の
歌—
—
自
伝—
—
』〈
講
談
社
・
昭
四
三
〉
一
○
に
再
録
）
は
、
彼
が
東
大
独
文
科
を
出
て
す
ぐ
赴
任
し
た
札
幌
農
科
大
学
で
同
僚
と
な
っ
て
以
後
親
交
を
持
っ
た
有
島
武
郎
宛
の
書
簡
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
が
、
新
来
の
阿
部
を
そ
の
下
宿
に
訪
ね
た
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
。
24
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）
そ
れ
は
阿
部
の
下
宿
中
で
、
新
学
期
の
聴
講
手
続
を
進
め
て
い
た
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
胃
痛
を
覚
え
盲
腸
炎
と
の
診
断
で
入
院
し
た
が
、
そ
れ
は
誤
診
で
、「
胃
に
腫
物
が
出
来
て
穴
が
あ
い
て
」
お
り（
腫
瘍
に
よ
る
胃
穿
孔
か
）、
手
術
し
て
経
過
は
良
好
と
見
え
た
が
、
つ
い
に
悪
化
し
て
亡
く
な
っ
た（「
游
」
の
「
六
、
老
友
の
死
」、
書
四
八
六
）。
死
の
二
日
前
、
阿
部
に
川
魚
を
食
べ
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
「
水
中
に
飛
び
込
ん
だ
夢
を
見
た
」
話
は
、
病
院
に
彼
を
見
舞
わ
な
か
っ
た
こ
と
と
と
も
に
、
阿
部
を
い
つ
ま
で
も
悲
し
ま
せ
後
悔
さ
せ
た
。『
游
欧
雑
記
』
の
冒
頭
に
は
、「
亡
友
コ
ン
ラ
ー
ト
・
シ
ュ
ワ
ル
ツ
氏
に
捧
ぐ
」
と
ド
イ
ツ
語
で
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
川
魚
は
フ
ォ
レ
レ
つ
ま
り
鱒
の
一
種
で
、
こ
の
話
は
「
游
」
の
附
録
の
一
篇
「
フ
ォ
レ
レ
を
喰
つ
た
話
」
に
も
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
一
家
の
こ
と
は
、
和
辻
哲
郎
宛
に
同
封
し
た
照
子
夫
人
へ
の
書
簡（
書
四
八
四
、
こ
の
年
十
一
月
十
四
日
付
）に
も
、
私
の
下
宿
は
恐
ら
く
独
逸
で
も
一
番
立
派
な
家
庭
の
一
つ
で
、
此
処
に
ゐ
る
九
鬼
君
な
ど
は
独
逸
に
来
て
か
ら
僕
の
う
ち
の
妻
君
位
上
品
な
人
を
見
た
こ
と
が
な
い
と
云
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
兎
に
角
此
処
で
独
逸
人
の
生
活
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
幸
ひ
で
し
た
。
併
し
元
気
だ
つ
た
主
人
が
一
週
間
ば
か
り
入
院
し
た
あ
と
で
三
四
日
前
に
死
ん
で
昨
日
葬
式
が
す
ん
だ
ば
か
り
な
の
で
、
そ
の
「
上
品
な
夫
人
」
も
新
し
く
後
家
さ
ん
に
な
つ
て
甚
だ
気
の
毒
で
す
。
一
人
息
子
は
戦
死
し
て
今
ハ
ン
ブ
ル
ク
近
所
の
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
嫁
に
行
つ
て
ゐ
る
娘
一
人
し
か
残
つ
て
ゐ
な
い
の
で
す
か
ら
こ
れ
か
ら
ど
う
し
て
行
く
だ
ら
う
と
心
配
し
て
ゐ
ま
す
。
こ
の
夫
婦
の
こ
と
で
は
色
々
面
白
い
話
が
あ
り
ま
す
が
そ
れ
は
帰
つ
て
か
ら
で
も
話
さ
な
け
れ
ば
長
す
ぎ
て
書
い
て
ゐ
る
わ
け
に
行
き
ま
せ
ん
。
主
人
も
大
変
な
善
良
な
人
で
夫
婦
と
も
す
つ
か
り
僕
と
仲
よ
し
の
日
本
ず
き
に
な
つ
て
ゐ
た
の
に
甚
だ
残
念
で
し
た
。
主
人
は
南
独
逸
の
善
良
さ
を
代
表
す
る
や
う
な
人
で
し
た
。
と
詳
し
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
阿
部
の
帰
国
後
大
正
十
三
年
に
渡
欧
し
た
安
倍
能
成
は
、『
我
が
生
ひ
立
V
ち—
—
自
叙
伝—
—
』（
岩
波
書
店
・
昭
四
一
、
そ
の
 
の
「
滞
欧
一
年
半
の
こ
と
」）
に
よ
れ
ば
、
同
十
三
も
し
く
は
十
四
年
に
し
ば
ら
く
こ
の
家
に
下
宿
し
て
い
た
が
、
「
事
情
が
あ
つ
て
」
他
へ
移
っ
た
と
い
う
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30
つ
い
で
な
が
ら
、
夫
人
宛
書
簡（
五
二
八
、
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
か
ら
六
・
 
付
）に
は
、
此
処
に
ゐ
て
こ
の
家
の
夫
婦
の
子
供
の
育
て
方
を
見
る
と
日
本
で
は
親
の
手
を
か
け
る
こ
と
が
必
要
以
上
に
多
す
ぎ
る
や
う
な
気
が
す
る
、（
中
略
）
此
処
の
子
供
は
母
親
が
一
月
位
離
れ
て
ゐ
て
も
女
中
と
大
人
し
く
留
守
を
す
る
こ
と
が
出
来
る
、（
中
略
）
夜
ね
る
時
は
姉
弟
だ
け
で
別
室
に
ね
て
、
床
に
入
る
時
は
女
中
が
暫
く
つ
い
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
母
子
の
情
愛
の
深
さ
は
決
し
て
吾
々
に
劣
ら
な
い
や
う
に
見
え
る
、
女
が
結
婚
し
て
母
と
な
つ
た
後
で
も
本
を
読
ん
だ
り
自
分
の
修
養
を
つ
ゞ
け
た
り
す
る
こ
と
が
出
来
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
こ
う
い
ふ
育
て
方
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
、
固
よ
り
こ
れ
は
家
の
建
て
方
や
食
事
の
仕
方
や
生
活
法
の
全
体
と
連
関
し
た
問
題
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
将
来
日
本
の
女
の
発
展
に
と
つ
て
重
大
な
関
係
を
持
つ
問
題
だ
か
ら
そ
れ
ぐ
の
家
庭
で
研
究
し
て
見
る
に
値
す
る
興
味
の
あ
る
問
題
で
あ
る
と
思
ふ
、（
後
略
）
と
い
う
、
当
時
と
し
て
は
大
変
に
進
ん
だ
考
え
方
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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20
つ
い
で
に
、
七
・
 
に
は
、
あ
る
レ
ス
ト
ラ
ン
で
昼
食
時
に
「
淫
売
ら
し
い
女
が
英
吉
利
人
ら
し
い
老
人
の
客
と
食
事
を
し
て
ゐ
た
」
の
を
見
た
こ
と
を
記
し
て
、
西
洋
の
女
の
乳
を
 em
phasize 
す
る
衣
物
は
乳
の
大
き
い
西
洋
の
女
に
あ
つ
て
は
特
に
刺
戟
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
両
乳
と
水
落
と
の
凸
凹
が
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
露
出
す
る
抜
衣
紋
、
時
と
し
て
腋
毛
が
見
え
る
ま
で
短
い
袖
、
足
の
肌
が
す
い
て
!
よ
く
見
え
る
う
す
い
靴
足
袋
 
西
洋
の
女
の
着
物
は
そ
の
肉
体
を
売
物
に
出
し
て
ゐ
る
露
店
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
此
の
如
き
衣
裳
の
流
行
に
男
を
刺
戟
す
る
目
的
が
隠
さ
れ
て
ゐ
な
い
と
は
誰
が
云
ひ
得
よ
う
。
自
分
が
女
な
ら
気
恥
か
し
く
て
こ
ん
な
着
物
は
と
て
も
着
て
ゐ
ら
れ
な
い
だ
ら
う
。
日
本
の
女
は
こ
ん
な
衣
物
の
真
似
を
す
べ
き
で
は
な
い
。
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阿部次郎の留学日記
と
あ
り
、
こ
こ
で
も
彼
の
観
察
の
精
し
さ
と
好
み（
阿
部
に
と
っ
て
は
そ
れ
以
上
の
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
）と
が
知
ら
れ
る
。
付
記
一
、
資
料
・
文
献
の
調
査
と
確
認
に
際
し
て
は
、
各
地
の
図
書
館
・
文
学
館
の
他
、
畏
友
片
野
達
郎
氏
と
東
北
大
学
助
手
で
同
大
学
附
属
図
書
館
調
査
研
究
室
研
究
員
の
大
原
理
恵
さ
ん
や
角
川
書
店
の
山
口
守
義
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
点
が
あ
る
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。
二
、
本
稿
は
「
阿
部
次
郎
と
小
宮
豊
隆—
—
そ
の
留
学
日
記
に
つ
い
て—
—
」
と
題
す
る
報
告
の
前
半
の
一
部
で
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
で
割
愛
し
た
阿
部
の
日
本
美
術
そ
の
他
の
日
本
文
化
に
関
す
る
省
察
や
彼
地
で
の
留
学
生
た
ち
と
の
交
際
、
ま
た
小
宮
の
留
学
生
活
等
に
つ
い
て
は
、
本
稿
と
前
後
し
て
出
る
見
込
の
続
稿
28
（
本
学
『
人
文
科
学
研
究
キ
リ
ス
ト
教
と
文
化
』
 
所
載
）に
取
り
上
げ
る
予
定
で
あ
る
。
